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Chemarea noastră ca popor 
Mim, auzim, vorbim mereu despre 
0unea (chemarea) noastră ca po-
jir, Dupăce flecare om are o che-
nri, un rost în lume, e de înţeles, 
( j f l f a are chemare st flecare popor. 
[B vino după mine* zice hus Crl-
'tus. Aceste cuvinte ne sună nu numai 
mi singuratecilor, ct şl popoarelor. 
D r f l / c / urmează, că flecare popor 
Mi de toate are misiunea de a 
i ls In slujba lut Dumnezeu. 
Sol, Rommtt, din naştere suntem 
atfttnl. In decursul vremii ne-am 
kpltnlt misiunea de creştini. Am 
tist tn serviciul Crucii, in luptă cu 
W ţellui de păgâni. Cine s'a luptat 
a Tătar li şt Turcii mat mult 
a Românit? Pe lancu Huntade, pe 
Ştiţan cel mare, pe Mlhat Viteazul. 
* aceşti mari luptători cruciaţi noi 
km dat. Până când ţara vecinilor 
itla apus s'a prefăcut în pământ 
tocesc, noi cu toate greutăţile ne-am 
Wnut o cit de mică neatârnare. 
Utfi cu totul nu am fost niciodată 
itcitră păgâni 
•. . . .In 
când ţara lui Beta Kahn ame-
• to /a cu comunismul toata Euwpa, 
fomânitaufost aceia, cari au zdrobit 
topul balaurului roşu. 
Astăzi încă ne îndeplinim misiunea 
tastră de creştini în lupta contra 
animismului cu atâtea jertfe mari. 
ne luptăm, nu ca de arătare, cl 
tt ' ° a t t puterea sl avântai . . . 
• Puterea noastră în acest 
'hboiu e aşa de mare, încât nu 
" " " « m numai intraţi în axă, ci 
^to, la fel cu Finlandezii, cea mai 
woză armată. Iată cum împlinim 
Wmtttunea de creştini, un popor 
B Ptîte 20 milioane suflete îşi pune 
M puterea pentru apărarea crucii. 
j * urmărim încă noi? 
Drtptatea l apărăm crucea, averea, 
Ţilla. 2va vrem să fim o turmă 
« dobitoace. Ne apărăm şi luptăm 
»tru limba şt hotarele strămoşeşti. 
vrem să asuprim pe nimeni, dar 
P« noi să nu ne mat asuprească 
dreptatea cere, ca în Europa 
J mMne să nu mat fie neam robit 
F f o aceasta luptam, ca nici un 
a * d« al nostru să nu mal poarte 
străinilor 
*"»ca noastră este, luptând 
pentru dreptate, de a iovi în acela, 
cari strâmbă dreptatea şl îşi fac el 
dreptate peste poruncile lut Dumne­
zeu. „Mulţi sunt chemaţi, dar puţini 
aleşi' 
Vremea aceea, când cel sătul şl 
graşi din sudoarea noaxtră ziceau: 
„in afară de ţara noastră nu este 
viaţă* nu trebue să ne mai apuce! 
Misiunea noastră este apoi de a 
face armonie, frăţietate in lăuntrul 
graniţelor, toţi la datorie şt toţi la 
drepturi. Ţara este a tuturora, o 
pâine mai mică ori mal mare, dar 
îndeajuns, trebue să primească toţi, 
cart vreau să muncească. România 
va fi a Românilor. Nu se mai poate, 
ca Românul să fie rob în ţara lat 
străinul la smântână, tar apărătorul 
ţării nici la mămăligă. Na mat merge 
cu: 
,Namai umbra spinului 
La uşa creştinului*. 
Nu avem lipsă de grofi, baroni şl 
aţi ciocoi ieşiţi dintre noi, cart să 
ne sugă mai râu, ca stretnil. Misiu­
nea noastră este deci binele pentru 
toţi şl asta se numeşte dreptate so­
ciala. 
Noi, cari suntem coroana Balca­
nilor, avem misiunea de a ti învăţă­
tori pentru popoarele de miazăzi st 
răsărit. 
Nimeni.nu poate învăţa oe altul, 
dacă el nu este învăţat. Dar notam 
învăţat în luptele pentru cruce şt 
dreptate, pentru cultură şl civilizaţie 
atâta, încât putem da şt altora. Au 
teşit şt vor ieşi din neamul nostru 
oameni, cari au fost şl vor fl nu 
numai mândria noastră, ct mândria 
întrtget Europe. In neamul nostru 
sunt puteri, comori, cart încă nu au 
putut teşi la iveală din cauza asu­
pririlor duşmanilor noştri. 
Luptând în chemarea noastră pen­
tru Dumnezeu şt dreptate, noi nu ce­
rem, ce este a altora, deci nu sun­
tem ridicoli. 
Noi, tn misiunea noattră pentru 
Dumnezeu şt dreptate, vom birui. 
Suntem gintă latină şl va trebui sâ 
răspundem Când vom fi întrebaţi, că 
ce am lucrat pe acest pământ, noi 
vom răspunde: „Doamne, noi, Ro­
mânit, pe tine te-am reprezentat*. 
Pr. I. Opr inca 
Chipuri din război 
Pretutindeni în retragerea lor, trupele sovietice dau foc caselor 
lăsând populaţia fără adăpost şi hrană. 
O lupfă înfre vapoare în apele Mării Mediierane 
• Ori când este vreme pentru în­
văţat. Dovada despre aceasta a 
dat-o o bătrână de 65 de ani 
din Nagasaki, anume LeoChantze 
din Ch na. Până acum câteva 
Ioni bătrâna nu ştii să s rie şi 
să citească şi nici nu se mai 
gândea să înveţe. S'a întâmplat 
Insă că bărbatul şi fiul ei au 
plecat Intr'o călătorie lungă şi 
biata bătrână trebuia să alerge 
mereu pe la vecini şi cunoscuţi 
ca să ceară să i citească scriso­
rile. Necăjită de aceasta bătrâna 
s'a apucat t ă înveţe să scrie şi 
sâ citească. S'a înscris Ia şcoala 
primară în rând cu letiţele cele 
mici, cari li spun „buuicuţo". Se 
spune că a prins gust de r învă­
ţătura cărţii ţi se gândeşte să 
înveţe mai departe. — Noi îi 
dorim să ajungă şi la şcolile 
universitare. 
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Pustiirea răsboiului. Ce a rămas dlntr'un mare hangar (zidire 
unde suntjadăpostite avioanele) după un bombardament geman. 
GRĂUNŢE SUFLETEŞTI 
„Eu vă duc pe toţi" 
Intr'o biserică din Germania se 
află o icoană, pe care vedem mai 
Întâi un rege cu coroana pe cap 
şi cu sch<pţrul tn mână, iar de­
desubt inscripţia : „Eu vă guver­
nez pe toţi"; apoi pe Papa, având 
pe cap coroana lui triplă, numită 
tiara, iar dedesubt inscripţia : „Eu 
vă Învăţ pe toţi"; un oştean cu 
sabia in mână, cu inscripţia : „Eu 
vă apăr pe toţi"; un plugar cu 
manile pe plng, cu inscripţia: 
„ E i vă nutresc pe toţi*. In sfâr­
şit moartea cu coasa in mână, cu 
inscripţia: „Eu vă duc pe toţi". 
Şi aşa este, de moarte nu 
scapă nimenea, nici împăratul 
nici ostaşul, nici avutul nici să­
racul, nici dreptul nici păcătosul. 
Despre Ludovic al XI, regele 
Franţei se spune că avea o teamă 
grozavă de moarte. Când, tn sfâr­
şit, a ajuns aproape de moarte, 
aşa că nu se mai putea ridica 
din pat, i-a făgăduit medicului 
său o leafă lunară de 10 000 
fr^nci aur. o leafă grozav de 
mare aşadară, dacă-1 va scăpa 
de irer»»rţe. Pe duhovnicul său, 
care era sf. Francisc de Padua, 
1-a conjnrat, să facă tot ce i stă 
tn putinţă, pentru ca să-1 scape 
de moarte. Pe urmă a poruncit 
să se aducă Ia patul său de 
moarte toate moaştele sfinţilor, 
toate relicviile crucii pe care a 
fost răstignit Domnul nostru Isus 
Cristos şi toate relicviile sfinţilor 
câte se aflau pe atunci In Franţa, 
in nădejdea că doară-doară 11 
vor putea scăpa cumva de moarte. 
A mai pornneit apoi ca nimenea 
din jurul său să nu se încumete 
a vorbi despre moarte, iar când 
un servitor a scăpat, din nebă­
gare de seamă, cuvântul „moarte" 
de pe buzele sale, şi- a vârît ca­
pul sub plapomă, tremurând ca 
o varga. Şi totuşi regele Ludo­
vic XI a murit, cum mor toţi 
oamenii. 
Fost-au oameni, In vremea din 
urmă, cari au trăit cu adevărat 
foarte foarte mult. Astfel turcul 
Zaro Aga, care a murit în anul 
1934, a trăit 150 ani; Englezul 
Thomas Caru 207 ani, dela 1588 
la 1795; Petracz Czortao din Ti­
mişoara dela 159 până la 1724, 
deci 185 ani; Hary Jenkins, un 
pescar din Anglia, a murit în etate 
de 169 ani, la 1670; Englezul 
Tomss Parz a trăit 152 ani gu­
vernând în timpul vieţii lui 10 
regi în Anglia. Dar ce folos, că 
pe urmă toţi au murit, iară tim-
pol acela îndelungat al vieţii a tre­
cut asemenea unéi clipite, par'că 
nici n'ar ti fost. 
Un preot îmi povestea mai 
deunăzi că avea in sat o bătrână 
foarte cumsecade, care se tot 
ruga lui Dumnezeu, să o ia odată, 
că viaţa ei e numai chin şi necaz. 
Odată a aflat-o foarte năcăjită, 
cu prilejul unei împărtăşiri. „Ce 
ai, lele, de eşti atât de năcăjită, 
tocmai acuma, când vin să te 
cumnec?" — o întrebă preotul. 
„Cum să na fia, Părinte, când 
văd că Domnul nostru Isus Cri­
stos nu mă mai ascultă şi nu 
trimite odată moartea la mine?" 
Dapâ câteva luni, biata bătrână 
muri. Era de peste 90 de ani. 
Creţele de pe faţă i-se neteziră 
şi era atât de frumoasă ca moartă 
şi cu un zâmbet atât de fericit 
pe buze, cum n'a mai văzut-o 
de mult. 
„Eu vă duc pe toţii" — a spus 
moartea de pe icoan adin biserica 
aceea germană şi drept a avut. 
Nici unul nu scăpăm. Că, mai 
iute ori mai târziu, odată Insă 
abună seama ne duce. Vorba e 
numai: cum? încărcaţi cu păcate, 
ori spălaţi şi curăţaţi prin apa 
băii pocăinţei? 
P ă r i n t e l e I u l l u 
Din 
Se isprăveşte şi n o u a 
trecut prin Teiuşul g r ă n i c e r i Cfc. 
ani de zile, c u w ,a ^ 
biserică din p i a { a d e J J f J l * ^ 
ţ . o n a l ă . Mulţi se s m i a t e f n 
privelişte. Cu ajutorul Domnii % 
menilor de bine s m i n t e a i v a ril'sl 
început lucrul pentru i s p r i V , P a r s' 
monumental locaş dumnezee S c * a c** 
zi le lucrările curo-o . . . ** L>e c j t z i l e l u c r ă r i l e c u r g c u z o r ş l c u n , 
D e e Dumnezeu, c a s ă d u r e L ^BB|" 
v o r a b i l ş i s e v a i S D r ă v i fe «>«l|t 
oara sf pstur n a . s ""uaia i oară şi esterioară. '"Ier. 
îndemn Ia această lucrare a „ * \ 
creştini fruntaşi cu ajutorul 0fc,» •, S" 
voie . D. Ingln. Oct. Gasto„ l ,S>> 
din Alba-Iulia - * t p e a t ; M : ^ 
de var ş i sum a de 30 U O o L e i B v ' ! î < 
şl tab'a galvanizată necesară' la (r' 
b'sericiLIacobCrişau, c o m e r c i a n t a 
un vagon de var. a d a t şi 300o'L s ? 
cumpărarea lucrulni manual, cu 
dator flecare credincios. Au m a i 1 
Ion Sârbii 30.000, TodorLucacia50007' 
Geamăn uăsc. Popa. 5000, înllo ., 
2000, Preot Traian Ştefu 5000, Tod P " 
3000 Ios. Oaiga 5000 Tănase *fc,2 
1000, Nic. Cturar 5000, Fruntaş 2 
Câmpean 50.060 Lei pentru f i e r a MZ 
betonului armat ce mai trebueşte. 2 
danii sunt in curgere. 
Palatul administrativ se ridici j , 
pământ sol id. In curând se va face Im. 
gurarea petrei fundamentale, ca si tnceapi 
clădirea in roşu. 
Preuteasa Raveca Bârsan, a Încetat iii 
v ieat* ! • 93 de ani la c m fiului *, 
preotul pens. Bârsan din Cricău. Iamor-
mâatBrea i s'a făcut de către 4 preoţi, şl iiş 
patru, tot nepoţJ, au dus-o pe mâni la ion 
de odihnă. Păr. protopop Dr. Ilie Data 
i a ţinut discursul panegiric, zugrăvind 
icoana vieţii frumoasă de muncă şi iubire 
creştinească, ce a dus-o vrednica femee, 
modelul femeii bărbate descrisă de pro­
verbele Iul Solomon din sf. Scripturi. 1 
fost un model de românism practic, cn 
deşi făcuse şcoală străină şi vorbea «şu­
teşte şl ungureşte, umbla tot in costai 
naţional şl lucra ca o ţărancă harnici. 
Era pe vremuri pretini ca soţia Iul Airt 
Severu, care trăise ani mulţi in Cricău-
PASCU LUDEANU 
FOIŢA 
„UNIRII P O P O R U L U I " 
Dor de mamă 
O mamă, dulce mamă 
Din ţăra'ndepărtată 
La sânul tău mă cheamă 
Să mă mai vezi odată, 
Căci ani acu'S vr'o şase 
De când nu^s lângă tine 
Stingher mănânc la masă 
Pribeag în ţări streine. 
O mamă, dulce mamă 
Cu pieptul plin de jale, 
Mereu mă chemi sărmană 
Prin lacrimile tale. 
O mamă, dulce mamă 
Cu pietul plin de dor 
Câţi vin din depărtare 
întrebi de/al tău fecior. 
De unde vii, creştine, 
Departe de pe front, 
Al meu băiat nu vine 
E viu sau este mort? 
N u te gândi, mătuşe, 
D c i viu ori de e mort 
Că'i sănătos, mătuşe, 
Şi'i viu, nu estî mort 
Se luptă cu duşmanul 
Ce a vrut să cucerească 
întreg alimanul 
Şi Ţara Românească. 
O mamă, dulce mamă, 
Cu părul înălbit 
Văzându'te'n ogradă 
Cu tiul tău iubit, 
Dar fiul e departe 
In ţară la Rusia 
Se luptă pă'n la moarte 
Pentru România. 
Stă tata în ogradă 
Din ochi lăcrămând 
Şi mereu se'ntreabă 
Doar o ti venind 
Fiul său iubit, 
Că i e-un an e dus 
Şi n'a mai venit 
Din luptă dela Rus. 
Vine-o pasere frumoasă 
Şi s'aşază'ncetişor 
Pe fereastra dela casă 
Ciripind din cioc uşor: 
Vin din sus din depărtare 
Din a Rusiei hotare 
Din Rusia cea vestită 
Şi de Români cucerită, 
Fiul tău e dus departe 
Drept în munţii Caucaz 
El nu se teme de moarte 
Se luptă ca un viteaz 
Şi v'a trimis o scrisoare 
Pe ale mele aripioare 
Şi în carte el vă scrie: 
îmi petrec cu veselie. 
Du'te carte şi grăbeşte 
La părinţii mei soseşte 
Şi la fraţi şi la surori 
La fete şi la fec'ori 
Şi când plicul îl primiţi, 
Scrisoarea să o cetiţi, 
Căci mă aflu sănătos 
Şi mă plimb pe mare'n jos. 
Scrisă de mine sergent 
Gheorghe Marcu 
din Bat. 24 V. Munte compania 
cerceUre of. p. militar Nr. 66. 
Legenda drăc i le i 
Era tntr'o Sâmbătă frnmoaii 
de Iunie. întreg Nazaretul sărbă­
toreai, ziua Domnului. Io «tel*» 
de lucru al sfântului Io«ii n«* 
aozia nici sgomoful terestra» 
al rândeelor ş ; nici loviturile cio­
canelor. 
Nu se vedea, cum era 
să se vadă, sf. Fecioară torc» 
liniştită şi privind cu atâta oii 
gâlăşenie pe micul Isus, care 
juca cu ţăndârile şi aşchiile c 
plite din lemnul de lucro » 
Iosif. 
St. Familie după ce ••»»;. 
în sinsgogă sf. Scriptură, 
dreptă înapre câmpie-
Isus în mijlocul sf. Fe**™ 
a sf. Iosif, mergea a«ngaD 
picioarele sale drăgălaş P „ 
tul atât de uşor, I n c * t °tâcât 
firicel de iarbă, nici o in* ^ 
de mică va fi fost ea, na 
neau distruse In urma n 
Era atâta bucurie In , f l l D! î. 
0 
S u n * cuini Isus. Rânduoicilc . „ 
ici şi colo In cercuri J ^ 
soţindu-L. Alte pase" 
i 
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Bucurii sufleteşti 
la Bucerdea Grânoasă 
. &e luminos şi înălţător praznic a fost 
credincioşii români din Bucerdea-
P ( ° r ,« ( z i c a de Duminecă 20 Septemvrie 
Al.P- S- D r " V a l t r i u Traian Frenţiuj 
t t 0
 ( i t , j e o suită aleasă de canonici, şi pre-
I împreună cu dl prefect al judeţului, 
fi'losif P°P> a c o b o r a t î n mijlocul lor, ca 
lî'i cunoască mai de aproape, 
pentru primirea înalţilor oaspeţi s'au fă-
pregătiri din Treme, cu flori şi porţi de 
ml Bacerzanil arătau du-şi toată drago-
faţă de Înaltul păstor şi însoţitorii săi. 
["prima poartă I. P. S. Sa a fost întâmpi-
i e conducătorii comunei, iar Ia a dona 
către membrele Reuniunii Mariane, cari 
l cuvinte de bun sosit işi arată bucuria 
pentru venirea I. P. Sale-
|n faţa bisericii aşteptau toţi oaspeţii so-
,|tidela Blaj, păr. canonic Gheorghe Dă-
,iU, păr canonic Ioan Moldovan, păr. pro­
sop Iuliu Busoiu, păr. Dr. I. Vesa, Dr. A. 
rodea şi N. Florea, locuitorii comunei în 
Irinte cu preotul local Eugeniu Anca. Vor-
btite păr. Anca, tălmăcind în frumoase cu-
rtite dragostea credincioşilor pentru pasto­
ral lor. 
După răspunsul Excelenţei Sale, cald şi 
înţelept, s'a Început sfânta slujbă în biserica 
Inimoasă şi ticsită de credincioşi. Sf. Litur-
ihle a fost slujită de înalt Preasfinţitul 
Episcop, Păr. Q. Dănilă, I. Moldovan, Pr. 
], Buioiu, preotul local, iar ca diaconi 
Pir, Dr. Todea şi Dr. Vesa. Glasul frumos şi 
melodios al păr. canonic I. Moldovan a ră-
ituut sub bolfa bisericei, coborând multă 
olagăiere tn inimile credincioşilor. Predica 
lilei a fost rostită de I. P. S. Episcop şi 
neuitată cu multă atenţie de credincioşi. 
ht cuminecat aproape 200 de credincioşi. 
Ziua aceasta, în care le-au fost hărăzite 
itttea bucurii sufleteşti, Bucerzecii nu o 
ror uita niciodată. C. 
0 închisoare aruncată în aer. 
închisoarea de poliţie din oraşul 
Karcsnendo d a Lisadvov, a fost 
M â n c a t ă în aer de către bolşe­
vici. Iu această închisoare se gă­
seau 4 prizonieri de război bol­
şevici. Doi din aceşti prizonieri 
u scăpat sănătoşi din această 
închisoare. 
Vlădicii ardeleni 
Episcopul Inocenţiu Micu K l e i n 
V. 
Ca să se scape de acest vlă 
dtcâ neplăcut, guvernul a pus la 
cale pe unii călugări sârbi să 
producă tulburări printre Români, 
inderr nandu-i să se lapede de 
unire, şi în acelaş timp 1-a pârlt 
la curtea împărătească ca pe unul 
care el însuş ar fi produs tulbu­
rarea. Inocenţiu a plecat la Viena, 
pentru a arăta curţii nevinovăţia 
sa şi ipocrizia guvernului compus 
din nişte calvini şi luterani.. A-
juns Ia Viena, s'a prezentat în 
faţa unei comisii de judecată. 
Fiind însă comisia compusă din 
mireni, Inocenţiu a refuzat să se 
supună judecăţii comisiei, nea-
vând aceasta nici un drept să 
judece un episcop, şi Ia sfatul 
Nunţiului apostolis de acolo, a 
fugit la Roma, unde spera să 
i-se facă dreptate. Spre nenoro­
cirea Ini, fuga i-s'a tălmăcit ca 
o dovadă a vinovăţiei sale. Roma 
i-a dat dreptate, dar curtea din 
Viena, pusă la cale de guvernul 
calvinesc, n'a voit să i mai per­
mită reîntoarcerea în mijlocul 
poporului românesc. După multe 
dureri sufleteşti, Inocenţiu Miau 
a abzis de episcopie şi s'a retras 
într'o modestă mănăstire unde 
şi-a petrecut zilele în rugăciune 
şi citire din cărţile sfinte. Spre 
a-şi s t a m p a r ă dorul de neam şi 
glie strămoşească, cultiva într'o 
lădiţă cucuruz şi alte plante de 
pe pământul românesc. A murit 
în ziua de 2 3 Septemvrie 1 7 6 8 , 
la Roma, şi a fost înmormântat 
in biserica „Madonna del Pas-
colo". 
Nepotnl său, Samoilă Micu 
Klein, povesteşte despre această 
moarte: „Tocma întru acea zi, 
când au murit la Roma episcopul 
Klein, au căzut In palate dela 
Blaj la pământ icoana episcopului 
Klein, fiind de faţă episcopul de 
atunci Atanasie Rednic. Icoana 
aceasta de nimenia mişcată au 
căzut la pământ cu faţa In sus, 
cu picioarele înainte, ca capul 
către uşă, cum este obiceiul a 
duce mortul; pentru aceea unii 
ziceau, cumcă acest semn s'a 
făcut pentru ca să se arate, că 
atunci au murit episcopul cel 
adevărat". 
Episcopul Inocenţiu Micu Klein 
a lăsat urmaşilor săi o mare în­
văţătură de urmat: tăria desăvâr­
şită în apărarea drepturilor noas­
tre bisericeşti şi naţionale. 
Mănăstirile 
Mănăstirile sunt lăcaşuri de în­
chinare, în cari trăiesc vieaţă cu 
totul religioasă, oameni pe cari 
Bunul Dumnezeu i-a dăruit cu 
chemare sfântă spre viaţa spiri­
tuală, după chipul îngeresc. La 
Sfintele Mănăstiri se face mereu 
slujbe dumnezeeşti. Călugării se 
roagă neîncetat pentru ei şi pen­
tru lume. La anumite praznice 
însemnate vin la Sfintele Mănă­
stiri mii de creştini, ca să asculte 
slujbele cele mari ce se fac atunci 
şi să se roage lui Dumnezeu, In 
liniştea mănăstirii sufletul ome­
nesc uită grija cea lumească şi 
se roagă cu mai multă dragoste. 
In Transilvania, cea mai veche 
mănăstire e cea dela Prislop, din 
părţile Haţegului. A fost înteme­
iată de călugărul Nicodim pe la 
1 4 0 0 . De atunci a trecut prin 
nenumărate necazuri. Dacă ar 
avea grai ca oamenii, ne-ar po­
vesti foarte multe lucruri. A fost 
aprinsă, a fost jefuită, a trecut 
prin vremuri grele. împotriva tu­
turor nenorocirilor s'a păstrat 
icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului. 
Mai nou s'a întemeiat o mă­
năstire la Obreja, în judeţul Alba. 
Călugării de acolo conduc orfe­
linatul greco-catolic susţinut de 
Sf. Mitropolie din Blaj. In Munţii 
Apuseni se va face o mănăstire 
la Lupşa, unde în fiecare an merg 
mii de creştini să se închine la 
icoana Maicii Domnului. La To-
teşti în judeţul Hunedoara s'a 
întemeiat deasemenea o mănă­
stire a călugărilor Iezuiţi. In Bihor 
au călugării franciscani o mănă­
stire Ia Drăgeşti, unde se fac In 
fiecare an pelerinaje. Biserica e 
închinată Sf. Anton de Padua. 
Am pomenit numai mănăstirile 
noastre din Scdul Ardealului. In 
Ardealul de Nord avem mai multe 
mănăstiri vechi. La Nicula lângă 
Gherla există o icoană a Maicii 
Domnului care a lăcrimat In iarna 
anului 1694. De atunci în fiecare 
an se duc la Nicula mii de pele­
rini şi cer ajutorul Maicii Prea* 
curate. Nicăiri tn Ardeal nu se 
duc atâţia pelerini, ca la Nicula. 
Sunt ani In cari vin de Sfânta 
Mărie la Nicula câte 40 de mii 
de oameni. Cei mai mulţi vin pe 
jos, dela distanţe foarte mari. 
Icoana se păstrează într'o bise­
rică mare de piatră cu două tur­
nuri, lângă care se găsesc locu­
inţele călugărilor. 
In Ţara Oaşului, aproape de 
satul B xad, există mănăstire a cu 
aseîa? nume, întemeiată pe la 
'plecau cu ciocurile lor, crengile 
micuţe ale copacilor la trecerea 
K Şi cântau melodios cântecele 
' 0 r cele mai frumoase. Fluturi 
uri de cari mai frumoşi formau 
, a aer jocuri nenumărate. Florile 
>e îmbrăca u în culorile cele mai 
«lipitoare şi se grăbeau să des-
tnidă muguraşii Închişi şi să Im 
rfytie mirosul cel mai plăcut la 
t t e c "ca blândului Isus. 
încetul cu încetul, sf. Familie 
* ieşit din câmpurile rodnice ale 
"Caretului şi începu să urce o 
Col|nă stearpă şi pietroasă. 
Paserile şi fluturii multicolori 
D r »auş i s i c i . Dar florile? Fio-
* ?*au închis îndurerate hai-
,elc sclipitoare, triste că no pot 
t'? e ceeace fac fluturii şi păsă-
5 i i
e l e . Pe colina uscată şi stearpă, 
1 erau nici o floare şi nici un 
S i . , ngw, fntr'o crepatura a unei 
f j " ; 8 e înălţa un tufiş străin 
ciudat, fără frunze şi fără flori, 
*uiu1C m a n ° n c h i de tulpini ver­
if "ă farmec şi fără frumuseţe. 
tatt0° d r ă G i l ă c a r e n i c î o d a t ă n ' a 
'iflnr 8* 0' b u c a r , ' a şi frumuseţea 
i g«ţarii. Biata plantă simţia de 
departe că cineva se apropie de 
ea. Deabia când înţelesese cân­
tecul real al păsărelelor şi dan­
sul fluturaşilor, se aprinse în ea 
un dor nemărginit: Cum ar fi 
putut să facă ea onoare Dumne­
zeului ei? Nu avea nici o frunză 
pe care să o plece la venirea lui 
Isus ca semn de închinăciune; 
nu avea nici barem o petală pe 
care să o deschidă şi astfel să 
trimită o respiraţie de parfum. 
Ea nu avea nimic şi se simţea 
atât de tristă şi necăjită încât la 
suflarea unui vânt uşor, ea Îşi 
plânse mizeria şi umilinţa ei. 
Continuându-şi drumul prin a-
propiere, sf. Fecioară cu urechile 
ei atente de mamă pururea bună, 
auzise suspinele duioase ale dră-
cilei şi se apropie de ea simţind 
dorul nespns de mare al ei, de 
a» preamări pe Isus. 
Deodată st. Fecioară face un 
semn fluturaşilor şi numaidecât 
decât fluturaşii cei mai mici cu 
aripioarele sclipitoare ca mătasa 
s'au aşezat pe ramurile goale ale 
drăcilei. Apoi sfânta Măria atin­
gând cu o mângâiere uşoară toţi 
fluturaşii, aceştia s'au preschim­
bat numaidecât in frunze şi flori 
de ale drăcilei. Apropiindu-se 
Isus de ea, drăcila îşi deschise 
florile sale aurite, respirând un 
parfum foarte plăcut. 
Isus sc râse plantei care I dă­
duse cu atâta dragoste respiraţia 
sa parfumată şi drăcila se simţia 
nespus de fericită. 
Şi din aceiaş zi, drăcilele au 
In toţi anii o înflorire, Insă, pe 
la sfârşitul lunei Iunie, ele îşi la-
pădă florile lor, şi vântul ducân-
du-Ie în lung şi lat, face din toate 
florile drăcilelor o cunună mă­
reaţă, ducându-o pe capul însân­
gerat al bunului Isus de pe Gol-
gota, alinându-i durerea provo­
cată de cununa de spini. 
Iată, ce exemplu frumos pen­
tru a iubi pe dulcele Isus! De 
multe ori nu ştim cum să-L iu­
bim. Să plângem ca drăcila, că­
tre sf. Fecioară, mama noastră, 
şi Ea ne va auzi glasul, ne va 
încununa sufletul cu virtuţi cre­
ştineşti, din care va ţâşni parfu­
mul iubirii pentru-blândul Isus! 
ilila Ioan Luca 
P o e z i e stropită cu s â n g e 
Frunză verde, meri domneşti. 
Pe vale la Bogdăneşti 
Stau Ruşii în cazemate, 
Şi ne tot bat cu granate. 
Cu ghiulele şi şrapnele, 
Şi gloanţe mitraliere, 
Vin ghiulele ca vântu, 
De se leagănă pământul. 
Vin ghiulele cu mia 
Să distrugă România, 
Dar pe ziua cea de şease 
Toţi Românii înaintează. 
Şi cu Nemţii împreună, 
Par'că erau o furtună. 
Să vedeţi acum mă-i frate, 
Şepte tunuri încep a bate, 
Frunză verde, fir mohor, 
Bate ş i tunul Bosfor, 
Armamentul de însoţire 
Ca să dea la Ruşi lovire. 
In cazemate am intrat, 
Pe la spate i-am luat, 
Ruşii rău s'au îngrozit, 
Şi Ia fugă s'au pornit. 
Şi trăgeau ai noştri, frate,. 
Şi pe viaţă şi pe moarte, 
C'aşa vrut'a Domnul sfânt. 
P N I R E A P O P O R U L U I 
1692. Acolo este şi tipografie, 
din care ies tn tiecare an ioi, 
calendare ş! cărţi religioase. Tot 
aşa e de veche şi Mănăstirea dela 
Moisei. La amândooă se fac pe­
lerinaje, la cari se doc mii de 
pelerini. Călugării franciscani an 
o mănăstire mai nouă la Bilbor, 
in judeţul Mureş. Şi acolo se fac 
pelerinaje In fiecare an. 
In totdeauna creştinii s'au dus 
cu plăcere la Mănăstiri, ştiind că 
acolo se inalţă rugăciuni fierbinţi 
către Atotputernicul Dumnezeu. 
Intre zidurile mănăstirilor sunt 
călugări cucernici, oameni cari 
trăiesc numai pentru a sluji lui 
Dumnezeu. Ei s'au lepădat de 
lume, pentru mai marea măiire 
a lui Dumnezeu şi spre a fi de 
folos şi lumii acesteia. 
Călugării cresc orfani, conduc 
internate, fac spitale şi multe 
alte aşezăminte de binefacere. 
Vestesc in toată lumea Evan­
ghelia Domnului. Sunt foarte 
mulţi păg&ni cari nici până azi 
n'au auzit de Mântuitorul. Călu­
gării catolici se duc printre pă­
gâni şi îi Învaţă legea creştinească. 
E mare lucru să te duci printre 
păgâni, să i Înveţi pe ei să se 
facă creştini. Sant păgâni numiţi 
canibali, cari mănâncă cu plăcere 
carne de om. Cât trebue să te 
munceşti, ca pe un sălbatic de 
felul acesta, să-1 înveţi să iu­
bească pe aproapele săul Cu deo­
sebită plăcere increstăm în ioaia 
noastră faptul că sunt şi călugări 
români (din Ardeal şi din Mol­
dova) cari au plecat peste ţări şi 
peste mări, să propovăduiască pe 
Să-i saturăm de pământ. 
Dar atuncia ei ce fac? 
La Ţiganca se retrag. 
O ghiulea când a venit 
Pe câţiva ne*a şi rănit. 
Noi răniţii cê am făcut? 
Prin mlaştină neam târît. 
Iar pe Malul Nistrului, 
Paşte calul Neamţului.,. 
Calul paşte şi nechează, 
Şi Stalin. din greu oftează. 
Taci, Staline, nu ofta, 
Că Moscova nu'i a ta. 
Moscova şi Odesa, 
Astea nu le-i mai vedea. 
Când îi mai vedea Prutu, 
Asta s'o spui la mutu. 
Iar din pielea lui Stalin 
Facem pantofi la Berlin, 
Din pielea lui Molotof 
Facem tocuri la pantof. *) 
Soldat loan Suciu 
din corn Gâmbuţ (Alba) 
*) Aceste versori au răsărit, ca nişte 
flori In pământul stropit cu sânge şl cu 
foc al frontului antibolşevic. 
Ele ne arată frăţia de arme germano-
română, ce făureşte viitorul Europei noui. 
Mal mult. Ne arată sufletul senin al sol­
datului roman In faţa morţii. Se vede că 
ficiorii noştri dragi nu-şi pierd firea in 
tafa duşmanilor Iul Dumnezeu şl ai nea­
mului nostru. Ci mai au şi glume şi umor 
pentru el. Ele dovedesc eroismul simplu 
şi firesc al fiilor neamului românesc. Cin­
ate l o r ! 
Pascu Ludeanu 
CristOB păgânilor cari nici nu ştiiu 
că a venit in lume Mântuitorul 
Să ie nască 
Şi să crească 
Să ne mântuiască. 
Un om din Munţii Apuseni îmi 
spunea cu jale că un nepot al 
său, călugăr iezuit, s'a dus Intre 
păgâni. I-am spus să fie mândru 
că are un nepot care s'a jertfit 
pentru Cristos şi s'a dus să con-
vertească păgâni l a l c g e a 
nească. Numai In mfn* 
pot iăuri suflete cari 8« 
stare să renunţe la tot c 
să se ducă între p â g â r i ' * fi 
în orice moment pot fi „ •. d ţ 
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Vizita dlui Mihail Anto-
nescu în Germania 
In săptămâna aceasta, dl pro­
fesor Mihai Antonescu a făcut o 
călătorie in Germania, unde a 
avut însemnate întrevederi cu dl 
Hit'er şi cu ministrul de externe 
al Germar iei. 
Nu se ştie, cari sunt lucrurile 
despre care ministrul român a 
stat de vorbă cu cei doi condu­
cători ai Germaniei. Se spune că 
sfâtuirile s'au desfăşurat foarte 
prieteneşte. Dlui Mihai Antonescu 
i-s'a făcut o primire frumoasă, 
conducătorii Germaniei arătând 
prin aceasta marea însemnătate 
a României In Europa. Gazetele 
germane au scris mult despre a-
ceastă vizită şi despre legăturile 
de prietenie dintre România şi 
Germania. 
Această vizita a Întărit şi mai 
mult legăturile de prietenie din­
tre ţara noastră şi poporul ger­
man. 
Doi ani dela pactul 
tripartit 
In săptămâna aceasta s'au îm­
plinit doi ani dela semnarea pac­
tului tripartit sau a pactului in 
trei. Acest pact sau frăţie de 
arme a fost făcut de Italia, Ger­
mania şi Japonia. Au intrat apoi 
rând pe rând şi alte ţări, Româ­
nia, Ungaria, Croaţia şi Siov&cia. 
Din prilejul împlinirii a doi ani 
de când aceaită mare învoială de 
arme şi frăţie politică a fost sem­
nată, căpeteniile Germaniei, Ita­
liei şi Japoniei au ţinut mari dis­
cursuri, în care i-au arătat însem­
nătatea, în marele războiu de azi. 
Fiecare a arătat că pactul tri­
partit luptă pentru o lume nouă, 
pentru o dreptate şi înţelegere 
Intre popoarele Europei. 
Lupte înverşunate la 
Stalingrad 
Pentru cucerirea oraşului Sta­
lingrad, de pe Volga se dau încă 
lupte înverşunate. Ou toată apă­
rarea bolşevică, trupele germane 
şi române Înaintează, ocupând 
părţi însemnate din acest oraş, 
intre cari chiar şi sediul parti­
dului comunist de pe malul râu 
lui Volga. 
In zilele acestea au fost bom­
bardate mai mnlte aerodromuri 
y / - - \ — w - ^ . v - s s - > V . 
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(câmpuri de avioane bolşevice), 
gara şi calea ferată din oraşul 
Astrahan. 
Pe frontul din Oaucaz sunt 
deasemenea lupte îndârjite. Sol 
daţii români şi germani trebuie 
de multe ori să-şi deschidă drum 
cu cuţitele şi târnăcoapeîe prin 
hăţişul pădurilor. In ţinutul flu­
viului Terek, armatele germane 
au ocupat două localităţi însem­
nate. 
In celelalte părţi ale frontului, 
la Voronej sunt în deplină des-, 
făşurare lupte mari, bolşevicii tiind 
respinşi pretutindenia. Pe frontul 
filandez de asemenea sunt lnpte 
înverşunate, in ţinutul Careliei şi 
în jurul localităţii Aunus. 
Pe celelalte fronturi 
Luptele continuă şi pe cele­
lalte fronturi, in Africa, in Medi-
terană şi apele Pacificului. In 
Africa sunt lupte pe frontul egip­
tean. In Apus, avioanele engleze 
au bombardat mai multe oraşe 
din Germania şi Danemarca. In 
apele dela miază noapte au fost 
scufundate 8 vapoare engleze, 
iar în apele oceanului Atlantic, 
In faţa coastelor Africei, au fost 
scufundate încă 13 vapoare en­
gleze cu mărfuri. 
Veşti din Irlanda 
Din Irlanda se vesteşte că mai 
sunt încă şi pe acolo turburări. In 
oraşul Belfast au fost mai multe 
explozii puternice puse la cale 
de răsculaţi. Intre poliţie şi lo­
cuitori au fost numeroase Incăe-
rări. 
Poliţia Japoniei fată 
de Rusia 1 ( a de Rusia 
Până acum între Rusia şi),. 
poniaafost pace. Japonezii ţi-u 
văzut de lupte'e lor în apele P j . 
cificului şi le-au dat pace Roilor, 
U i r . b l a u mai nou unele v e s t i c i 
s tuaţia s'ar schimba ş i că va li 
război şi între Rusia ş i Japon i . 
M nistrul Japoniei a ţinut t u B ă ci 
să răspundă acestor svonuri şi ÎD 
declaraţiile pe cari le-a făcut i 
arătat că Japonia păstrează şi pe 
mai departe aceleaşi legături po­
litice cu Rusia. 
Finlanda hotârîtă si 
lupte până la biruinţa 
Intr'o cuvântare rostită Io par­
lamentul finlandez, prim-ministru! 
Finlandei a arătat că Finlanda va 
duce lupta alăturia de Germania, 
până la sfârşit. Prim-ministrul a 
mai arătat că situaţia Finlandei 
este bonă şi poate lupta până Ea 
biruinţă. 
Revoluţia din India 
Focul de pe pământul Indiei 
nu s'a stins. Răscoala începută 
In săptămânile trecute se întinde 
şi în alte oraşe din ţară. In In* 
erările dintre poliţie şi răsculaji 
au fost numeroşi morţi şi rămţ'. 
Se spune că Indienii omoară pe 
orice Englez care le cade In mână. 
In oraşul Berhampur studenţii in­
dieni au declarat grevă şi aud»1 
foz şcolilor. 
Luptă de vapoare pe Mare 
U N I R E A P Q P O R U L U I 
Sialingradul 
^ Oraşul-fortăreaţă — 
Oraşul spre care se îndreaptă 
corn privirile Înmii întregi este 
L l i o g r a d u l . Lupta ce se dă 
c 0lo va hotărî poate soarta în­
tregului război şi poate că zoar-
t e a întregii Europe. 
(a faţa acestui oraş, întărit de 
bolşevici cu brâuri puternice de 
întăritori, s'au oprit din iureşul 
lor năprasnic vitezele armate ro­
mâne şi germane. 
Aşezat intre două ape mari, 
Volga şi Donul, oraşul Stalingrad 
g fost întărit de bolşevici în aşa 
jcl încât se credea că el nu va 
pntea fi ocupat niciodată. Caze­
matele şi fortificaţiile au fost în­
tărite cu acoperişuri de beton 
groase de câţiva metri. S'au mai 
aşezat apoi tunuri grele şi foarte 
grele, tunuri împotriva tancurilor 
şj Da câmp întreg de mine. 
Stalin a cercetat personal a-
ceste întărituri şi a declarat că 
ele nu vor putea fi înfrânte de 
iiimenia. 
Acum o parte din aceste ve­
stite fortificaţii au fost frânte de 
0:rmani şi Români. Ultimele 
veşti venite de acolo spun că nu 
peste mult oraşul va fi ocupat. 
Laptele se dau pe străzi, fiecare 
casă trebuind să fie cucerită prin 
lapte piept la piept. 
Adunarea „Astrei* Ia Sibiu 
Duminecă, 27 Septemvrie, bă­
trâna societate culturală „Astra" 
ţi-a ţinut adunarea generală anuală 
I» Sibiu. Au luat parte la desba-
terile şi sfaturile de acolo, toţi 
cărturarii mai de seamă din Ar­
deal. 
Din citirea rapoartelor s'a văzut 
{* „Astra" munceşte pe vechiul 
dram, pentru luminarea şi înăl­
ţarea poporului românesc. Chiar 
?i In acest an de război şi amare 
greutăţi s'a ajuns în multe părţi 
]«înfăptuiri frumoase. 
U propunerea I P. S. mitro-
rm Bălan s'a hotărât ca _ Astra* 
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să strângă şi să împartă cât mai 
multe ajutoare pentru refugiaţi. 
la aceiaşi zi, după masă, dl 
prof. univ. Silviu Dragomir a ţi­
nut o conferinţă d-sspre luptele 
R
Q
0 j n â n i , o r din Ardeal, în anii 
1848—1849, despre legăturile lor 
cu fosta casă împărătească de 
Habsburg. A evocat frumos şi 
măiestrit vremile de amar din 
trecut, lupta dârză a Românilor 
ardeleni şi trădarea şi vânzarea 
casei împărăteşti de pe atunci. 
Cu puteri unite şi inoite „ Astra" 
pleacă din nou la muncă pentru 
binele neamului. 
Stirile 
săptărnâriii 
deschiderea arţului şcolar Ia 
£laj. — Luni în 28 'Septem­
vrie ş'a făcut deschiderea sărbă­
torească a anului şcolar la toate 
şcolile Blajului. Începutul s'a 
făcut prin o liturghie arhierească 
la care au fost de faţă elevii, în 
frunte cu profesorii lor. 
pentru monumentul Iui lacob 
/rtureşianu. Abonatul nostru V»n-
ttiă Ihe dela Castelul Turnu Roşu 
ne a trimis 100 L«.i pentru mo­
numentul dela mormântul lui la­
cob Mureşianu. Cu aceasta am 
ajuns să avem 6550 Lei depuşi 
la banca populară „Axsnte Se­
vera". Nădăjduim că cetitorii 
noştri nu vor uita de acest mo­
nument. 
Yeşti dela frajii înstrăinaţi. In 
Ardealul cedat se trăieşte o fru­
moasă viaţă religioasă. Înalţii 
ierarhi ai bisericilor româneşti îşi 
cercetează şi mângâie credincioşii. 
In comunele rămase fără preoţi 
se ţin misiuni sfinte, iar la mă­
năstiri se fac pelerinaje. Viaţa 
religioasă a Românilor uniţi este 
îndrumată de r*. S. episcopi Iuliu 
Hossu şi Alexandru Rusu, iar a 
celor ortodocşi de către P. S. 
episcop Colan. 
.Calendarul dela Blaj" 
J a t n pus &efa sub tipar. 
* apărea deci din bună 
I etne, aşa că toată lumea-l 
a Putea avea pe Crăciun. 
°uPăce însă hârtie nu a-
UTÂ ^e a j u n s > n u v o m t u t e a 
Wriprea multe exemplare. 
2acă-i rugăm pe cititorii 
I ftri, să se înscrie din bună 
e i ţ i e pentru calendar la 
I *otul din sat, căruia-i vom RUTTTE t o a t e calenderele ce-
\yZ'de?datâ,ca să le poată 
P<*rţi ain bună vreme. 
t£°!PNII preoţi sunt deci 
%e ' . s â binevoiasd a face 
» C o / ° i i s i a a c e l ° r ce doresc 
pest / y * - > . că apoi noi nu 
mult vom arăta,, cât 
costă calendarul şl nu-l vom 
trimite nimănui pe aşteptare, 
ci numai cu bani trimişi 
înainte. 
Dintre librării nu vom 
trimite decât acelora, ai că* 
ror proprietari sunt de o-
menie şi ne-au achitat pre­
ţul calendarelor din anii 
trecuţi. Că, durere, mai avem 
pe la librarii de nimica zeci 
de mii de Lei neîncasaţi. 
Calendarul va fi şi de 
astă dată tot atât de mare 
şi de frumos ca şi anii tre­
cuţi, cu atât mai ales că 
anul acesta împlineşte anul 
al 20-lea de când apare. 
Uq copil a murit otrăvit cu 
chin ină. O mare nenorocire s'a 
petrecut în comuna Saliţa din 
judeţal Botoşani, Moldova. Un 
copilaş, de aproape 2 ani, al a-
gentului sanitar comunal, fiind 
lăsat singur In casă a înghiţit 
nişte bucăţi de chinină pe care 
le-a găsit pe o masă. Nenorocitul 
copilaş a murit In câteva clipe. 
Un învăţat îmblânzitor de tigri 
Ua mare învăţat german a izou-
tit să îmblânzească 6 tigri săl­
batici, numai în câteva ore. El 
a dat şi o probă de ceeace fă­
cuse el cu tigri', Intr'un mare 
circ din Germania. învăţatul ger­
man a putut face lucrul acesta 
datorită priceperii şi cunoaşterii 
vieţii animalelor sălbatice. 
Urj omor pentru câţiva pui de 
£ăină. In comuna Zaaani-Carani, 
dm judeţul Timiş a'a întâmplat 
un sângeros omor pentru câţiva 
pui de găină. Anume bătrânul 
Caţcan Nicolae, de 73 ani, a o mo­
nt pe o cuscră a lui, Silvia Pes­
car u de 62 ani, în urma unei 
certe pe care au avut-o peotrn 
câţiva pui de găină. 
Se poate tăia frunzar pentru 
vite. Dm cauza lipsei de nutreţ 
s'a aprobat ca în anul acesta să 
se poată tăia frunzar pentru vite. 
Autorizaţiile pentru tăierea frun-
zarilor se dau de către şcolele 
silvice. 
Explozie puternică. La o fa­
brică de prat de puşcă din Spa­
nia a fost o puternică explozie, 
în urma căreia au rămas peste 
72 de răniţi şi un mort. 
Ucis şi aruncat într'o baltă. 
Poliţia aia Râmnicul-Sărat a des­
coperit, într'o baltă, trupul gol al 
unui necunoscut. Toate încercă­
rile de a afla, cine este cel ucis, 
n'au dus la bun sfârşit. Se crede 
că nenorocitul om a fost ucis de 
duşmani sau de tâlhari şi aruncat 
apoi in baltă. 
Iuţeală de 1380 kilometri pe 
oră. învăţaţ'i germani au izbutit 
să facă maşinării cari au la in­
var tituri o iuţeală de o 1300 ki­
lometri pe oră. Deocamdată a-
ceste maşinării se folosesc la 
turbine. 
prafuri în Ioc de rqâncăn. în­
văţaţii de azi au născocit foarte 
multe minunăţii. Se apune că, 
între altele, învăţaţii germani au 
fabricat o mulţime de prafuri de 
mâncare. Dacă se pune apă în 
aceste prafuri, ele se schimbă în 
orez, legume si chiar şi în pâne 
$i tn brânză. Aceste prafuri sunt 
folosite de soldaţi pe front. 
Ştiri din judeţul £r.-/yfică. In 
ziua de 24 Septemvrie a avut loc 
la Prefectura Judeţului Târnava 
Mică, o consfătuire cu şefii au­
torităţilor locale pentru construi­
rea unui palat administrativ în 
Blaj. — In comuna Glogoveţ, 
plasa Valea-Lungă, jad. Târnava 
Mică autorităţile comunale, la 
stăruinţa dlui Prefect al judeţului 
s'au angajat să-i facă o nouă casă 
locuitoarei Haoeş Ana, în locul 
celei vechi care s'a dărâmat. Nu­
mita sătean că are 4 copii, iar 
soţul II este mobilizat. — in 
şedinţa Consiliului de patronaj al 
oraşului Blaj din 14 I. c. s'a ho­
tărât ca cetăţenii mai lipsiţi 
din oraş şi judeţ să fie ajutaţi 
de cei mai avuţi, dapăce Sta­
tul Judeţul şi Comuna nu le 
mai poate da alte ajutoare. — 
S'a hotărât ca cetăţenii cari 
au o stare materială mai bună 
să ajote lanar la formarea unui 
fond, din care să se poată ajuta 
cei lipsiţi şi îndeosebi familiile 
celor mobilizaţi. 
Gandhi pe moarte. Ştirile so­
site din India anunţă, că Gândi 
vestitul conducător al Indienilor 
naţionalişti s'a tmbolnăvit greu în 
Închisoarea englezască. Doctorii 
cari îl îngrijesc spun că viaţa 
marelui politician şi învăţat indian 
este în primejdie, din pricina ne­
cazurilor pe cari le a avut. 
Cel mai vechi plug din. lume. 
Nicio unealtă plugărească nu este 
aşa de veche ca plugul. Din 
vremuri vechi omul s'a folosit de 
plug ca să scurme cu el pămân­
tul, tn localitatea germană Walle 
din ţinutul Aurich s'a găsit un 
plug vechia, despre care învăţaţii 
spun că este de acum trei mii 
cinci sute de ani. 
;A murit pentrucă a băut prea 
mult. Soartea beţivilor este în­
totdeauna aceeaşi. Rareori ajung 
şi ei la adânci bătrâneţe. De cele 
mai multe ori o sfârşesc In vre­
un şanţ la o margine de drum. 
Aşa a păţit-o şi Nicolae Dumi-
trean, din comuna Pantelimon. 
Intr'una din serile trecute, pe 
când mergea spre casă, fiind 
obosit de spirtul băut, s'a culcat 
in gangul unei case, pe cimentul 
gol, unde a şi murit. Doctorul 
care a fost chemat să-l vadă a 
declarat că Nicolae Dumitrescu 
a murit pentrucă a băut prea 
mnlt. 
ajutor pentru gazetă. Păr. 
Iosif Stoica din comuna Gurba, 
a binevoit a ne trimite Lei 300 
drept ajutor pentru gazetă. Ii mul­
ţumim şi-! rugăm pe Domnul, 
să-i răsplătească înmiit. 
f)\r\ glumă la moarte. In co­
muna Lisaura din judeţul Suceava 
s'a întâmplat un sângeros omor, 
pornit dintr'o glumă. Anume ti­
nerii comunei Lisaura erau adu­
naţi In faţa Căminului Cultural, 
unde stăteau de vorbă şi glu­
meau între ei. Dintr'o glumă s'a 
pornit apoi o ceartă, urmată de 
bătae între flăcăii Toader Hladi şi 
Damian Scolobiuc. In cursul în-
căerării, Toader Hladic a scos un 
cuţit şi 1 a împlântat în pieptul 
lui Scolobiuc, care a rămas mort 
pe loc. 
I 
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Pe căi greşite 
— Ce pă|eşfe o îată tânără şi 
neştiutoare când ajunge în vâr­
tejul lumii — 
La Bucureşti, în gara de Nord, 
poliţia a prins pe o tânără fată 
Elisa Motersor, învinuită că a 
fnrat 200 000 Lei şi un geaman­
tan cu lucruri scumpe. Nenoro­
cita tată a declarat că nu este 
hoaţă de meserie şi că a furat 
pentrucă nu mai avea ce să mă­
nânce. Spunea că a fost adusă 
la Bucureşti, din Timişoara, de 
către o doamnă străină, care o 
luase ca tălmace, &'o ajute să se 
poată înţelege la Bucureşti, căci 
nu ştia româneşte. A fost pără­
sită şi lăsată în voia sorţii, în 
marele vârtej al Bucureştilor. Lu­
mea rea şi păcătoasă a sfătuit-o 
să trăiască în păcate, pentru ca 
să poată tră. 
Deznădăjduită, văzându se fără 
nici un sprijin nenorocita fată a 
început să fure. 
Iată unde poate ajunge orice 
fată tânără în val-vârtejul lumii, 
fără nici un sprijin şi ajutor. 
ţ Colonelul loan Popu 
Miercuri, in săptămâna trecută, 
23 Septemvrie, s'a stins din viaţă 
chinuit de o boală grea, colone­
lul loan Popu, comand. Cercului 
de Recrutare Blaj. Moartea i-a fost 
aşa cum i-a fost şi viaţa, plină 
de împăcare şi credinţă în Dum­
nezeu. Militar de seamă, colone­
lul loan Popu a fost şi un bun 
fi cuvios creştin, care a purtat in 
suflet invăţăturile creştineşti, să­
dite din copilărie de măicuţa lui 
dragă, lângă care a trăit şi ală­
turea de care şi-a dat vis ţa. Aşa 
a fost colonelul loan Popu, fiul 
bun al bisericii, cinstitor şi iubi­
tor a tot ce a fost bun şi frumos, 
care a lăsat un gol mare/ nu 
numai tn inimile măicuţei lui dragi 
şi a celor două surori cari îl plâng 
nemângăiate, dar şi in sufletul 
tuturor celor cari l-au cunoscut 
şi preţuit. 
înmormântarea i-s'a făcut de 
către I. P. S- Dr. Valeriu Traian 
Frenţiu, într'un sobor de cano­
nici. A fost petrecut la groapă 
de muzica militară din Mediaş, 
o companie de onoare şi de tot 
ce are Biajul mai ales şi mai de 
teamă. Predica despre viaţa-i cre­
ştinească şi plină de împăcare, 
senină ca şi ziua în care a fost 
aşezat în lăcaşul cel de veci, i-a 
rostit-o păr. canonic Iuliu Maior. 
Domnezeu să-1 odihnească in 
pacea Lui. 
Cunoştinţe folositoare 
Leacurile „băbeşti" şi 
leacurile „gazetăreşti" 
Omul ajuns in suferinţă, bol­
nav, chinuit de povara bolii şi a 
suferinţei sale, îşi caută alinarea 
durerii şi lecuirea bolii, cum poate 
şi cu cine poate. 
In trecute vremi, pe când stră­
bunii trăiau mai mult pe afară; 
in aierul curat al iernilor cu vi­
for, ori in codri şi pe câmpiile 
înverzite, boli erau mai puţine şi 
nu aşa de felurite, câte se găsesc 
în vremurile de acuma; aşa că 
omul îşi alina ori lecuia boala, 
cum putea şi cu cine putea, cu 
o „babă* a satului, care în lunga 
sa viaţă a auzit şi a văzt t multe 
năcazuri omeneşti. 
Leacurile băbeşti, ca de pildă 
„descântecul, era un leac, care 
dacă nu iţi ajută cel puţin nu iţi 
strică, adică — să avem iertare — 
mai bine zis descântecul ajuta 
celor ,dîocheăţi", ori celor cari 
aveau o boală închipuită. Alte 
leacuri de ale babelor ca de pildă 
„gândăceii verzi de frasin" cari 
se dau celor, caii păcătuind s'au 
ales cu o „blenoragie" — o boală 
lumească — ori ca acei gândă-
cei se dau color muşcaţi de câne 
turbat — cum din nefericire pe 
satele noastre mai este acest obi­
cei — gândăceii, nu că nu ajută 
celui cu blenoragie ori celui muş­
cat de câne turbat, dar gândă­
ceii distrug rărunchiu celui care 
ii bea in atât şi aşa de mare 
grad, că cel care bea gândacei, 
are eşirea afară cu udul pumai 
sânge. Am văzut cu ochii mei un 
soldat din Batalionul nostru pe 
timpul concentrărilor. 
Tot dintre leacurile babelor e 
Trupele germane pornesc la atac pe frontul răsăritean. 
bine să amintim „fumurile . Se 
ştie pe toate satele, că mat de 
mult, acei cari trăiau in destrâu 
şi se alegeau de pildă cu un 
şancru sifilitic, babele au aflat 
ac de cojocul" sifilisului „fu­
murile". Ori, trebue să se ştie, 
că fumurile fac numai să se as­
cundă boala, dar viermele bolii 
zis .spirochetă", rămâne in sân 
gele lui şi roade zi şi noapte, 
până când într'o bană zi — chiar 
la adânci bătrâneţe — cel cu­
prins de această boală înebune-
şte, devine pşralitic, adică îi seacă 
picioarele, dă cu alte cuvinte în 
„tabes" cum se zice, spirocheţii, 
cari trăiesc în sânge cu toate fu­
murile babelor, strică ficatul celui 
care dă crezare babelor, nasul îi 
poate fi ros de boală, apoi ur­
maşii săi până la al şaptelea neam 
poartă boala în sângele lor. 
Sifilisul este o boală grea şi 
rea, el nu se lecueşte pe fumuri, 
dacă nu se lecueşte nici cu 
„pilule" cu „tablete" cum se 
scrie in unele gazete ca „recla­
mă" pentru unele fabrici de me­
dicamente, că spirocheta"—vier­
mele — din sângele celui cu si­
filis, poate fi distrus numai cu 
injecţii făcute timp de 3 ani de 
zile. 
(Va urma) 
Dr. loan Frăţllă 
C ă r ţ i n o u ă 
Dr. ION FRĂŢ1LA medic : Pro­
bleme de sănătaU şl higiena îu me­
dial nostru ratai. 16 pagini de 
mărimea 23\15 cm. „Concordia" Gh. 
Muntean, institut de arte graitee 
Arad. Lei 35. 
Medical Dr. Ion FrSţilă, cunoscut de ce­
titorii noştri din scrisul său interesant 
publicat în .Unirea Poporului", tipăreşte o 
conferinţă, ţinuta inspectorilor şi subins-
pectorilor primari şi publicată In revista 
.Şcoala Vremii» din Arad. Conferinţa este 
cât se poate de Interesantă şi se citeşte 
uşor. O recomandăm cetitorilor noşti cu 
toată căldura. 
* 
Amintire dela Jubileul episcopal 
de 25 ani al Preasfântului Părinte 
Papei Piu al Xll-lea de Mi hai De-
meter ord mtn. conv.l 16 pagini de mă­
rimea 31\23 cm. 
După o scurtă urare Păr. AThai Demeter, 
paroh de Răducăneni, dă câteva scurte 
notiţe din viaţa Sfântului Părinte, iar apoi 
două p o e z i i : „Priveşte către Papa« şl 
„Tu eşti Petru*. Cărticica este frumos tipă­
rită şl se citeşte cu drag. 
* 
De ce înjuri ? O vorbă la ureche. 
1942 Nr. 4 de P. losif Tălmăcel. 
Tipografia „Serafica" Săbăoani — 
Roman 20 pagini de 15\U cm., pretai 
Lei 5. 
Păr. Iosif Tălmăcel ne pune In cărticica 
aceasta întrebarea: de ce înjuri? Apoi 
întrebarea: Ţi-ai dat seama vreodată de 
urlclunea cuvintelor ce rosteşti, de groză­
via cuvintelor? Ce rău ţi-a făcut Dumnezeu 
ori sfinţii săi ori lucrurile sfinţite lui, ca 
tu să-i înjuri? Ce folos al din înjurături? 
Pe urmă înşiră şi sccze le pe cari le aduc 
oamenii, iar apoi îşi încheie cărtlciea cu 
urarea „Dumnezeu să te ajute să nu mai 
înjuri". Cumpăraţi cărticica aceasta şi citi­
ţi-o, că nu vă va părea rău. 
N. Z. CÂMFEANb- n 
pentru copil, schite din viata ?m'k 
Colecţia ,Gând şt fapt£ CoP'»or. 
Noastră. Suburbana MUitati 
reşti,32 pagini deformat m^' 
Preţul Ltl 50. 0 / 2 c m . 
Autorul ne d ă aici u m m 
copii. Mai intâiu povesteşte r»f. P e D t t » 
piare din viaţa copiilor, a p b î T 11?*' 
aşa, c a copiii să s e aleagă c u U n ! i e 
mare folos din citirea lor. De de B î i 
fiecare pagină, dă şi câte un proverb 
ticica se citeşte uşor. ' C5<-
* 
A. L H E R M I T T E S . S . : C m , 
biruitoare, tradusă de P, ptíleJ* 
Soran, 1942. Tipografa „GrafZ 
Naeyvárad. 48 pagini de martm 
20114 cm. Preful 50 filert. 
In această cărticică ne vorbeşte un.i 
dintre cei mai mari predicatori france/ 
limba română. Cărticica e împărţită ÎH dócs 
părţi. In partea întâia ni-se arată scita 
necurăţlei, iar în partea a doua desrcbi,» 
din această sclavie. Cărticica pare îngrijită 
tot de de Preasfinţitul Nelucu, cum t| n n . 
meşte Blajul pe Preastmţitul Dr.Ioan Suciu 
şi poartă In frunte un crin înflorit, semnul 
curăţiei sfinte. 
* 
Sărbătoarea sfintelor Pattl. 8 pa­
gini de mărimea 29120 cm. tipăriţi k 
aceeaş tipografie din Oradea. i t y s l 
12 ftlerl. 
Este scrisă pentru copiii mici din şcolile 
primare. Căte pagini, atâtea chipuri şi poeiit 
şi glume şi poveşti cari de cari mai fru­
moase şi mai drăguţe. Cărticica se sfârsejir 
c u povestea stigleţului care cu ciocul lui a 
smuls un splne din fruntea lui Isus de pe 
cruce. 
O altă foaie de hârtie fină ne arată jiul-
giul dela Torino, adecă giulgiul In care a 
fost înfăşnrat trupul Iul Isus dnpă moarte 
Tipografia Seminarului, Blaj 
Cartea tinerilor, de Dr. loan Gtot-
getcu, tipografia „Gratkă* Natj-
vdrad 56 pagini de mărimea 15110 ca, 
Canonicul dela Oradea, Părintele Df.Ioat 
Georgescu este şi el un îndrăgostit de $ 
nerime. Intr'o convorbire drăguţi cu»» 
tinăr li arată acestuia, cumsî - j l aleagim 
rost în viaţă, ca să devină om Intre oaraei: 
şi cum să se căsătorească, căutând înainte 
de toate sănătate, Isteţime, cinste şi * 
dintă religioasă la soţul de căsătorie,«« 
avere. Iar dacă nu vrea să se căsătoreasci, 
li arată cum poate deveni călugăr sau » 
lugăriţă. . 
Cu astfel de cărţi pentru tineret, erei 
şi nădijduim că tineretul din Ardeal» ce­
dat va deveni ceeace noi dorim, ide» 
tineret vrednic şi bun, care, avana 
curat şi inimă creştinească, va şt f 
cu eroism pentru desrobirea neaman.* 
Mulţumim lui Dumnezeu că avem ^ 
la conducere, oameni ca P S. • 
Suciu, Reverendisimul Dr. loan uews 0 
Păr. Felician M. Soran şl alin cam 
neamului şi bisericii noastre. 
O bucătăreasă 
bună, se c a u ^ P ^ i ^ 
duce menajul la per» ? o r 
gură, îu Blaj. Oferte. * 
fnainta la Administrat'* $ 
De vânzare 
S a m t « 1 Informaţii 
Klein Nr. 5 
i n Strai* 
